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元浦和高等学校教授竹村 昌次氏蔵東洋史関係洋書(竹 村 文庫)916冊
受入
板 倉靹音 図書館長
中国政府 より中華 人民共和国成立 を記念 し 「四庫 全書珍本初集」 「百
柄本 二十 四史」3,800冊受贈
菅沼耕兵衛氏(平 田篤胤 門人)旧 蔵書 国学 ・国文 関係和 書(菅 沼文
庫)3,927冊受贈
名古屋校舎図書室 を図書館名古 屋分館 と して新発足
蔵書数 本館 和漢書91,745冊洋書10,659冊計ユ02,404冊
名古屋分館 和漢書9,225冊洋書796冊 計10,021冊
















































「愛知大学 図書館蔵書 目録 ・経 済学科 関係外 国書」刊行
ドイツ会社史2,168冊(文部 省研究特設助成)受 入




本学 図書館 と北京語言学 院図書館(中 国 ・北京市)と の学術 文献交
流関係 を樹 立
学術 文献 の相 互 交換 を含 む 「本学 と南 開大 学 との学術 教 育交流協
定」調印






本学教授 故鈴 木澤郎氏所蔵 図書 ・同 故 内山雅夫氏所蔵図書並びに中
日大辞典編纂処所蔵 図書 によ り、「中 日大辞典文庫」設置
イギ リス議 会議 事録(GreatBritain:ParliamentaryDebates.別称
ハ ンサー ド)約2,000冊受入(イ ギ リス上院議 会図書館所蔵2組 の う
ちの1組)
元本学教授(甲 南大学名誉教授)故 井森陸平氏蔵 産業社会学 関係
図書(井 森文庫)1,063冊受贈








東京大学所蔵 連歌俳 譜書集成 酒竹文庫マ イクロフィッシュ7,247

































1801-1900マイ クロ フイッシュ46,183枚(19世紀英 国下 院議 会文
書)受 入
豊橋和洋 ともNDC8版を採用
中国方志叢書 第2期 の うち江蘇省、 山東省等 受入(文 部省研究特
定 図書助成 による)
NRIマ イクロ有証5集 一7集 受入
清水一嘉図書館長
三好校地 に名古屋 図書館 設置
豊橋 よ り名古屋 図書館へ 図書5万 冊、雑誌9千 冊 を移管
「愛知大学所 蔵図書 目録 〈書名〉和書 ・中国書」 刊行
名古屋 図書館業務 開始
車道分館 を名古 屋図書館車道分館 、図書館(豊 橋校 舎)を 豊橋 図書
館 に名称 変更
「愛知大学所蔵 図書 目録 〈書名〉洋書」刊行
豊橋 より名古屋 図書館へ図書3万 冊 を移管
J-BISC稼動
豊橋 より名古屋図書館へ図書4万 冊 を移管
「愛知大学所蔵図書 目録 〈分類〉」 を刊行
清水一嘉豊橋図書館長、柳澤英二郎名古屋 図書館長




公害環境 問題)コ レク ション250冊受入(文 部省補助 に よる)
学術情報 セ ンター と接続(教 育モー ド)
豊橋 図書館 、学術情報セ ンターとの接 続 を業務 モー ドに切 り換 え
豊橋 よ り名古屋 図書館 に雑誌約2万5千 冊 を移管 し、移管事 業完了
88年3月か らの移管総冊数127,553冊
名古屋図書館、学術情報セ ンター との接続 を業務モ ー ドに切 り換 え
愛知大学図書館報 「章 編」創刊
名古屋図書館、陸 ・海軍省 年報 マイクロフ ィルム70リー ル受 入
(文部省助成 による)
旗手勲図書館長(兼 豊橋 図書館長)、斎藤勇名古屋 図書館長
豊橋 図書館 、1階 ロ ビー、開架室、事務室等 に空調設備設置
豊橋 図書館 、1階 にAVコーナー設備(旧 機械室跡)
車 道分館 、閲覧管理 シス テム稼働
豊橋 図書館 、2階 に中国書 コー ナー開設
豊橋 図書館 、J.ライヒマン コレクション979冊受入(文部省助 成に よる)
豊二橋 図書館 、暗室 を廃止、倉庫 に改装
堀彰三 図書館長(兼 名古屋図書館 長)、安本博豊橋 図書館長
































豊橋 図書館 、文淵 閣四庫全書(影 印本)1,500冊受入
和書遡及入力作業 開始(3館 共3ヶ 年計 画)
嶋倉民夫図書館長(兼 豊橋図書館長)、宮 崎鎮雄 名古屋 図書館長
名古屋図書館 、書庫2層 化完了
収容能力536,000冊、閲覧400席(暫定含)と なる
豊橋 図書館、1990年世 界農林業セ ンサス 農業 集落 カー ド マ イク
ロフ ィッシュ5,266枚受入(文 部省助成 による)
豊橋 図書館、東京大学 明治新 聞雑誌文庫所蔵 、愛 知県関係新 聞 ・雑
誌 マイ クロフ ィルム175リー ル受 入(文 部省助成 による)
名古屋 図書館 、CollectionofKarlA.Wittfogel'sLibrary.
2.435冊受 入(内1,227冊文部省助 成に よる)
浅尾仁 図書館長(兼 名古屋図書館 長)、渡辺正豊橋 図書館長
東亜 同文書 院支 那調 査報告書、愛知大学50周年記念事業 の一環 とし
てK.K.雄松堂 出版か らマ イクロフ ィルム版 、132リー ル(中 国調査
旅行報告書)で 出版
名古屋 図書館、EarlyEnglishBooks.1475-1640(略称STC-1)(英
国初期印刷文献集成)マ イクロフ ィルム、978リー ル受 入(文 部省助
成 に よる)
図書館 システム更新(日 立LOOKS21/U)
名古屋 図書館 増築、総延面積7,978㎡収容能 力65万冊 閲覧578席
となる
上道功 図書館長(兼 豊橋図書館 長)、田川克生名古屋図書館 長
豊橋図書館CollectionofJapan&JapaneseCulture.(欧米 で刊行 さ
れ た 日本 及 び 日本 人 に関す る研究 書 ・日本文 学 の翻訳 書 の コ レク
シ ョン)763点 受 入(文 部省助成 による)
名古屋 図書館ExpressionistJournals.(ドイツ表現 主義雑誌 コ レク
ション)53Journals.受入(文 部省助成に よる)
豊橋 図書 館増 築 ・全面 改修 竣工 開館 総延面 積7,900㎡収容能 力
79.3万冊(最 大100万冊)総 席 数802席となる
豊橋市 中央 図書館 と相互貸借 に関する協定 を締結
豊橋図書館 元愛知 教育大学学長 佐藤 匡玄博士蔵 漢籍(500点:
整理中)(佐藤文庫)を 受贈








昭和22年(1947)、図書館業務 を開始 して以来100万冊余の文献が収集 されている
が、特色 の第一は本学創立の由来か らもわかるように中国関係の文献が多いことで
ある。「簡斎文庫」 一元住友本社総理事 ・蔵相小 倉正恒氏 旧蔵 一には 『楚辞集註』
正徳14年(1519)刊をは じめ とす る何点かの明版があ り 「霞 山文庫」 一旧霞 山会蔵
一には清朝の学者の著録及 び旧中国 ・満鉄 に関す る貴重 な資料がある。 また、漢籍
を主体 とした 「小川文庫」、「佐藤文庫」が加 わ り一層の充実 をみた。 その他 中国関
係文献 コレクションと して 「竹村文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中 日
大辞典文庫」 などが ある。 さらに、米国の銀行家J.ライヒマ ンのコ レクシ ョン(16
世紀以降の英米独仏伊他の人の中国についての資料)979冊があ り、内外研 究者 の
注 目を集めている。
次 に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献はい うまで もな く関
連領域 の文献の収集 にも留意 し、毎年特別予算 を計上 していた。社会科学系では全
米判例集(NationalReporterSystem)、イギ リス判例集(AllEnglandLawReport)、
OECDの全刊行物、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、 ゴール ドス ミス ・クレス
:ライブラリー(マ イクロフィルム)な どの大型 コレクションを購入 し、人文科学
系で は平 田篤胤 の門人であった菅沼耕 兵衛氏 旧蔵の国学 ・和歌 関係 の資料 を中心 と
した 「菅沼文庫」、「世界農業林業セ ンサス」の各年版、「国勢調査報告書」 の全冊
揃、主要 な 「県史」類、「東寺百合文書」全冊(写 真版)、「レクラム文庫」、「プレイ
ヤー ド叢書」「ペ ンギ ンブ ックス」 などを収集 している。近々では、 日本 と日本人に
関す る英語文献の収集 コレクション、元Munster大学教授KarlSchneider旧蔵の印
欧比較言語 コレクシ ョンを蔵書 に加 えた。
広領域 にわた るもの としては、KarlA.Wittfogel(1896～1988ドイッ生 ・後 ア
メリカに亡命、中国を主な研究対象 とした社会科学者)の 旧蔵書 のコレクシ ョンが
あ り注 目されている。
豊橋図書館開架室 には学生が 日常的 に利用する度合いの高い、参考書 、講義科 目
に見合 った新刊 図書、各界 の個 人全集 な ど13万冊(内 中国書 コー ナー に3.2万
冊)を 配 している。
平成ll年(1999)4月、旧第2書 庫跡地 を含め約3,000㎡を新築 ・既設部 も改修
して開館 し、開架室の拡大 を行 った。
昭和63年(1988)4月に新築開館 した名古屋 図書館 は、開放 的な設備で開架書庫
形式 を とり、法律 ・経営 関係の文献が充実 される よう努力 している。 また、平成10
年(1998)4月、情報処理 センター と一体化、各種 メデ ィア対応の新築 ・拡充 を行
い、再編開館 した。




■ 【霞 山文庫】豊橋 図書館
中国清代 末～中華民 国の時代 にか けての文献 を幅広 く網羅 した、旧東亜同文会所蔵図書。
約35,000冊。
■ 【東亜同文書 院中国調査旅行報告書】豊橋図書館
本学の前身であ る東亜同文書 院が編集 した中国お よび周辺地域 の総合調査報告書。学生
の観点か ら眺めた中国が多角的に興味深 く描かれ てい る。所蔵 は、第10期(1916)～第29
期(1935)までの707冊。「支那省別全誌」 「支 那経 済全書」 は、 これ を基 に刊行 された。
Microfilm版、132リー ル を50周年記念事業 と して出版 した。
■ 【中国学術交流文庫 】豊橋 図書館
南 開大学、北京 語言文化 大学 な ど、海外 提携校 との学術 交流 によ り送 られ た中国文 献
1,700冊。
■ 【ドイ ツ会社史】名古屋図書館
クル ップ ・コダ ックなど、 ドイツの有名企業1,900社の会社史。総数2,168冊。
■ 【Hansard'sParliamentaryDebates】(イギ リス議会議事録)名 古屋 図書館
1803年にT.C.Hansardによって創刊。1066-1625年の歴史的記述 か ら始 まってい るPar-
liamentaryHistoryを含 むイギ リス本会議の逐語的速記録。所蔵 の うち には英国上院議
会図書館 旧蔵書 も含 まれている。継続購 入中。
■ 【NationalReporterSystem】(アメリカ合衆国判例体系)名 古屋図書館
アメリカ合衆 国の判例集 を体系的 に集めた もので、判例主義 を重視す るアメリカ法研究
の基本資料 。構成 は大 きく分 けて、① 連邦関係 の判例 集(連 邦最高裁判所判例集 、合衆
国控訴 審裁判所判 例集、合衆 国地方裁 判所判例 集)② 地域別判例 集(全 米50州を7ブ
ロ ックに分け、それぞれのブロ ック内 の各州の最高裁 判所 の主要判例 を集めた もの)③
特別 州の判例 集(ニ ュー ヨー ク州 とカ リフォルニ ア州 の最高裁 、下級裁 な どの主要判
例)か らなる。1879年創刊 の ものか ら継続購入 中。
■ 【法令全書】名古屋図書館
慶応3(1867>年の幕府大政返上か らの法令 を収録 したオ リジナル本 を全冊揃 えて所蔵。
近代 か らの法令の歴史 を完全 に網羅 している。継続購入中。
■ 【国勢調査報告書】豊橋図書館
第1回(1920年)以降5年 ご とに実施 された調査報告 を全冊所蔵。 日本 の社会事情や経
済成長 を研究す る上で貴重 なデー タとな っている。糸断売購入 中。
■ 【J.ライ ヒマンコ レクシ ョン】豊橋 図書館
宣教 師 をは じめ とす る欧米知識人の 中国思想や政治 ・文化 の比較考察、植 民地化 の過程
での見聞記やJ.レッグ(経書 の英訳者)、W。H.メドハース ト(聖書の漢訳 、英漢辞典 の編者)
の著作 など。17～19世紀 にかけて欧米で刊行 された中国研 究文献 を多彩 に収集。979冊。
■ 【OECD全刊行物】名古屋図書館
全刊行物 国際経済 ・貿易 ・産業 ・金融 ・農業 ・食糧 ・エ ネルギー ・開発援助 な どに関
しての動 向 と分析 か ら得 られた報告書 と統計資料 には定評が ある。加盟22ヵ国のみなら
6
ず域外諸 国につ いてのデ ータ も貴重であ る。継続購 入中。
■ 【VerhandlungendesDeutschenBundestages】(ドイツ連邦議 会議事録)名 古屋図書館
第1議 会期(1949年)から第ll議会期(1990年)までを収録。609冊。
■ 【ウ ィッ トフ ォーゲル コ レクシ ョン】名古屋図書館
中国 を主 な研 究対象 と した社会科学者 カール ・アウグス ト・ウィッ トフォーゲル(1896
～1988)の旧蔵 コレクシ ョン1998点・2435冊。 内容的 には5つ の蔵書群 か ら構成 されて
い るが特 に現代 中国研究 コレクシ ョンとしての利用価値 は大 きい。
■ 【乾 文庫 】名古屋 図書館
元東京弁護士 会会長 乾政彦氏 旧蔵書、1860～1930年代 に刊行 された民 ・商法 関係の ド
イツ書684冊。
■ 【簡斎文庫】豊橋 図書館
住友本社総理事 、蔵相小倉正恒氏旧蔵書、明の正徳14(1519)年刊行の 「楚辞集註」 を
は じめ、漢籍 ・国書3万 冊。
■ 【竹村文庫】豊橋図書館
元 旧制浦和高校教授 竹村 昌次氏旧蔵書、 ヨー ロッパ 人に よる東洋史 ・東洋地誌紀行 な
どの外国文献916冊。
■ 【四庫全書珍本集 】豊橋図書館
四庫 全書 文淵 閣本 による影 印(複 製 印刷 物)。初集 は中国政 府 に よ り1954(昭29)年
「中華人民共和 国建国記念」 と して寄贈 された。初集 を含め て6,341冊。
■ 【菅沼文庫】豊橋図書館
平 田国学お よび国文学関係和 漢書3,927冊。
■ 【小川文庫 】豊橋 図書館
唐詩関係 をは じめ中国学 の基礎文献 を主 とす る和漢書3,770冊。
■ 【佐藤文庫 】豊橋 図書館
経 学関係 を主 とす る佐藤 匡玄博士 旧蔵書、漢籍約500点(整理 中)
■ 【浅川文庫】豊橋 図書館
現代 中国の政治経済関係文献 を主 とす る2,166冊。
■ 【霞山会 ・田尻文庫 】豊橋図書館
現代 中国関係お よび 日本の外交関係 文献5,200冊。
■ 【中 日大辞 典文庫 】豊橋 図書館
『中日大辞典』 編纂 資料 を主 とする中国語 関係文献3,277冊。
■ 【榛村文庫 】名古屋 図書館
元教授榛村専一氏旧蔵書、著作権 法関係 を主 とす る法律外国文献1,846冊。
■ 【小岩井文庫 】名古 屋図書館
第3代 学長 ・故小岩井浄先生旧蔵書1,924冊。
■ 【K.シュナ イダー文庫 】豊橋 図書館



























図 書 館 委 員
豊 橋 図 書 館 委 員 会
図 書 館 事 務 課
会
名古屋 図書館 委員 会
名古屋 図 書館事 務 課
車 道 分 館 事 務 室
人 員
(2000.5.1現 在)
館長 課長 係長(兼務) 整 理 運 用 計
豊 橋 図 書 館 1 1 1 6 7(1) 15・(1)
名古屋図書館 1 1 1 6(1) 5 13・(1)
名古屋図書館





区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図 書 館 368,868 273,510 642,378 89,419
名古屋図書館 174,287 176,892 351,179 42,940
車 道 図 書 館 92,765 11,061 103,826 2,647
四 研 究 所 78,623 63,684 142,307 45,000
四 学 会 14,093 2,408 16,501 451
計 728,636 527,555 1,256,191 180,457
所蔵雑誌種類数(2000年3月末現在)
区 分 内 国雑誌 外 国雑誌 合 計 内 ・継続
豊 橋 図 書 館 3,507 2,030 5,537 2,162
名古屋図書館 1,154 1,558 2,712 1,182
車 道 図 書 館 396 68 464 150
四 研 究 所 2,186 629 2,815 1,182
四 学 会 1,054 44 1,098 1,049




区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図 書 館 9β90 7,958 17,848 1,974
名古屋 図書館 9,382 4,526 13,908 1,693
車 道 図 書 館 2,642 3 2,645 0
四 研 究 所 5,121 1,958 7,079 1,581
四 学 会 623 257 880 36
計 27,658 14,702 42,360 5,284
受入図書数の推移












































































図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館 269,204,000149,173,940116,282,081265,456,021
国 研 11,520,0006,568,147 4,949,32111,517,468
中 産 研 7,sos,000 6,502,957 1,493,346 7,996,303
郷 土 研 11,276,000 6,239,707 5,078,95511,318,662
経 総 研 9,074,242 4,199,998 4,874,244 9,074,242
法 学 会 5,249,000 1,488,724 3,457,860 4,946,584
経 済 学 会 7,480,000 3,071,310 2,795,633 5,866,943
経 営 学 会 3,930,000 1,461,234 1,366,169 2,827,403
現 中 学 会 10,000 6,569 0 6,569
計 325,551,242178,712,586140,297,609319,010,195
2000年度図書費予算額
区 分 図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館 163,372,000 77,670,000 241,442,000
国 研 6,570,000 4,950,000 11,520,000
中 産 研 5,578,000 2,280,000 7,858,000
郷 土 研 5,035,000 5,100,000 10,135,000
経 総 研 4,198,000 4,897,000 9,095,000
法 学 会 1,940,000 2,906,000 4,846,000
経 済 学 会 4,000,000 3,220,000 7,220,000
経 営 学 会 1,200,000 1,317,000 2,517,000
現 中 学 会 60,000 10,000 70,000
計 191,953,000 102,350,000 294,303,000
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算1指 数 決 算 指 数
1994年度 235,767,000 1.00 206,618,232 1.00
1995年度 283,964,000 1.20 245,649,284 1.19
1996年度 300,762,000 1.28 278,141,815 1.35
1997年度 290,878,000 1.23 269,090,488 1.30
ユ998年度 260,673,000 1.11 243,593,696 1.18
1999年度 269,204,000 1.14 265,456,021 1.28
2000年度 241,042,000 1.02 一 一
施 設(豊 橋図書館)
2000.4現在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総延面積) (7,900m2) (計802)
ガ イ ダ ン ス ル ー ム
(1F)
51m 32
参 考 図 書 室
(ブラ ウ ジ ン グ 含)
414m 14,400冊 8,770冊 90
メ デ ィア ・AVコ ー ナー 140m 42
開架 図書室2(2F) 1,038m2 76,950冊 87,600冊 257
自 習 室 174m2 120
グ ル ー プ 学 習 室1 30m 20
グ ル ー プ 学 習 室2 27m2 20
雑 誌 コ ー ナー 104m2 381種 325種 38
開架 図書室3(3F) 558m2 41,700冊 36,330冊 133




第2書 庫(3F) 554mz 183,000冊 30
/
一12一
施 設(名 古屋図書館 ・車道分館)
2000.4現在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総延面積) (7,978m2) (計578)
書 庫(IFl層) 1,390m2240,000冊 36
263,220冊
名 書 庫(IF2層) 1,382m2296,000冊 96
古 新 着雑 誌 コーナー(2層〉 441種
280種
開 架 室(IF) 942m2 100,000冊 77,860冊 144
屋
メ デ ィ ア ゾ ー ン 976m2
図
参 考 図 書 室(2F) 682m2 15,000冊 10,100冊 142
圭日
自 習 室(3F) 325mz 130
館 多 目 的 学 習 室1
(3F)
49m2 16
多 目 的 学 習 室2(
3F) 43m2 14
マ イ ク ロ 室(3F) 69m2
(総延面積) (1,038m) (計109)
車 一 般 閲 覧 室(IF) 59mZ 34




書 庫 〈開架 式〉(1・2F> 336m2 65,400冊 >103,826冊 10
分
書 庫 〈閉架式〉(2F) 40m2 2,850冊 /
館 一 号 館 書 庫 90m2 9,850冊


















































コ ー ナ ー
メディアコーナー













内 国 書 外 国 書 電 動 書 架
'哲挙 歴史地理'B .C.G.H.J.
goo200官 報










































































































































































































⑭ 第1書 庫(開 架式)
社会科学(政 治 ・法律 ・経済 ・財政 ・労働)
和雑誌(政 治 ・法律 ・経 済 ・財政 ・労働)
判例 ・法令集 コーナー
1号館書庫













区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 371,220
帯 出 件 数 26,710 2,171 3,233 32,114
帯 出 冊 数 57,485 6,721 9,884 74,090






区 分 学 生 院 生 教職員・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 413,152
帯 出 件 数 17,307 1,348 2,140 20,795
帯 出 冊 数 37,102 4,799 5,827 47,728






区 分 学 生 院 生 教職員 ・その他 計
入 館 者 数 一 一 一 27,646
帯 出 件 数 3,346 111 862 4,319
帯 出 冊 数 7,673 333 1,815 9,821

















544,556 546,877 593,884 545,054 812,018







1 8,530 ユ11,459 111,495 107,502 131,639
7冒 甲 冒 弓
'95 '96 '97 '98 '99











一 一… 一 依 頼















、 噛 、、 ・




















豊 橋 図 書 館 名古屋 図書館 (名)車道 分館







人文 科学 関係 2,289 17 72 2,3782,382 4 2292,615809 0 1 810
社会 科 学 関係 1,870 74 41 1,9851,214 i 1291,344361 0 0 361
自然 科 学 関係 470 9 14 493 690 0 55 745 187 0 0 187
外 国 語 関 係 zoa 31 177 416 235 166 350 751 29 0 0 29
保健 体 育 関 係 65 0 1 66 64 0 32 96 5 0 0 5





法 学 部 1,719 24 9262,6691,156 0 2 1,158
経 済 学 部 1,085216 8192,120
経 営 学 部 1,353 5 4U91,767 0 0 0 0
現 代 中 国 学部 1,0991,664]05 2,868 0 a 0 0
国際 コ ミュニケー
シ ョ ン 学 部 428 1773,2673,872




哲 学 科 169 420 90 679
/
社 会 学 科 443 1 132 576
史 学 科 819 284 34 1,137




生 活 科 194 1 31 226
文 科 (文学部 と共用)
専門教育関係合計 4,2741,9465,46611,6864,171,6931,4407,3041,156 0 2 1,158
教 職 ・ 司 書 関 係 714 28 82 824 626 0 427 1,053 95 0 0 95
専門 ・教職 ・司書 関係
合 計
4,9881,9745,54812,5104,7971,6931,8678,3571,251 0 2 1,253
総 計 9,8902,105,85317,8489,3821,8642,66213,9082,642 0 3 2,645
2000年3月31日現在 単位:冊
図書館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内i外(中)1外㈱1計 内[外(中)i外(洋)1計内 外(中)外(洋) 計
5,480 zi 302 5,803 5,480 21 3025,803
3,445 75 1703,690 3,445 75 1703,690
1,347 9 69 1,425 1,347 9 69 1,425
472 197 527 1,196 472 197 5271,196
134 0 33 167
/
134 0 33 167
10,8783021,10112,281 10,8783021,10112,281
2,875 za 9283,8272781,32440 1,642441 0 28 4693,5941,3489965,938
1,085216 8192,120943 183 15 1,141138 18 142 2982,166417 9763,559
1,353 5 4091,7671,106 32 3181,456 23 0 51 74 2,482 37 7783,297
1,0991,664105 .. 0 0 0 0 21 18 0 39 1,120i.sszios2,907
428 ]773,2673,872 71 0 71 499 1773,2673,943
6,8402,0865,52814,4542,3981,5393734,310623 36 zzi 8809,8613,6616,12219,644
169 420 90 679 0 0 0 0
-
169 420 90 679
443 i 132 5761,572 21 0 1,593 2,015 22 132 2,169
819 284 34 1,1371,151 21 4 1,176 1,970305 38 2,313
1,1368471,0933,076 0 0 0 0 1,1368471,093,076
2,5671,5521,3495,4682,723 42 4 2,769 5,2901,5941,3538,237
194 1 31 Zzs 194 1 31 226
(文学部 と共用) (文学部 と共用)
9,6013,6396,90820,1485,1211,5813777,079623 36 221 88015,345,2567,50628,107
1,435 28 5091,972 0 0 0 0 0 0 0 0 1,43528 509 1,972
11,036,667,41722,1205,1211,5813777,079623 36 221 88016,7805,2848,01530,079
21,9143,9698,51834,4015,121,5813777,079623 36 221 88027,658,5869,11642,360
注:文 学会.国際 コミュニケーシ ョン学会 を除 く





豊 橋 図 書 館 名古屋図書館 (名)車道 分館







人文 科学 関 係 34,389:: 5,16841,94529,244560 :・ 35,99321,6541,60595224,211
社 会 科 学 関係 29,2919053,43633,6320,04961 3,40533,515iz,oss202 44912,737
自然 科学 関係 12,541 454 3,48516,48011,791 3 i.szi13,4156,247 59 iso6,486
外 国 語 関 係 r1: 4,09316,68627,2874,0202,5918,11214,7231,983567 626 3,176






法 学 部 54,43818364,678119,29942,0541203,47945,653
経 済 学 部 70,1898,52251,029129,740
経 営 学 部 35,1982143,369 ..
現 代 中 国学 部 4,16239,5204,24947,931
国際 コ ミュニ ケー





哲 学 科 17,82719,53511,40748,769
社 会 学 科 14,74139311,93527,069





生 活 科 15,37642 1,97617,394
文 科 (文学部 と共用)
専門教育関係合計 259,9428Q,749147,394488,08593,79839,724112,29645,8ユ842,0541203,47945,653
教 職 ・ 司 書 関 係 20,3757286,77227,8752,998 0 1,4024,4008,350 94 2,68911,133
専 門・教職 ・司書 関係
合 計
280,31781,477154,166515,96096,79639,724113,698250,21850,4042146,16856,786
総 計 368,86889,419184,091642,378] 4,28742,940133,9523 1,17992,7652,6478,41403,826
一30一
2000年3月31日現 在 単位:冊
図書館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計





.11 1032,11610,819 :.!1 103 2,11610,819
208,40313,59152,42574,419 208,40313,59152.2527,419
96,49230368,15764,9524,18332,0498,37244,599.. 0 409 8,967109,23332,39776,93821 ,518
70,189,52251,0291 ,79019,5766,061,6872 .324,060200 8075,06793,82519,78353,523162,131
35,1982143,36978,58822,9816,795 ,. 38,37a1,393 0 jai 2.1359,5726,81652,708119,096
4,16239,5204,2497,9310 0 0 0 82 251 0 3334,24439,7714,24998,264
22,0484259.7232,19779 0 0 79 22127425 9,72432,276
228,0894 ,791176,528453,4086,819X4,90018,657110,376Ia,093一15] 1,95716,501289,00199.1297,Id2580,285
17,82719,53511,407X8,7690 a 0 0 17,82719,53511,40748,769
19,79139311,93527,06913,06579 1913,163 27,80647211,95440,232




152,32971,76084,665308,75431,804100 2731,931 1&1.13371,860:.. 340,685
15,37642 1,97617,394 15,376a2 1,97617,394
(文学部 と共用) (文学部と共 用)
395,794120,593263,16977 ,55678,62345,000,: 142,30714,0934511.9716,501488,5工0166,044283,810938,364
31,72382210,8634 ,4080 0 0 0 0 0 0 0 31,72382210,86343,408
427,517121,415274,03282 ,96478,62345,000 ,:,142,30714,093d51 1,95716,50120,233166,866294,673981,772
635,920135,00632 ,4571.097,謝78,62345,00018,684142,30714,093451 1,95716,501728,636180,457317,0981.?a6,191
一31一
注:文 学 会.国際 コ ミュニケーシ ョン学会 を除 く






豊 橋 図 書 館 名古屋 図書館 (名)車道 分館











人文科学関係 508 43 78 629 161 2 110 273 137 11 4 152
社会科学関係 509 61 119 689 160 , 66 226 izs 3 38 167
自然科学関係 121 22 48 191 28 凹 13 41 16 1 吻 17
外 国 語 関 係 72 13 55 140 11 3 62 76 iz 1 2 15
保健 体 育 関係 95 1 36 132 36 P is 52 3 一 噛 3













法 学 部 368 o 302 670 89 一 8 97
経 済 学 部 563 87 3631,013
経 営 学 部 319 一 506 825
現代中国学部 52 447 24 523
国 際 コ ミュニ
ケー ション学部 164 3 54 221




哲 学 科 136 17 ios 259
社会学科 151 io 89 250







生 活 科 166 一 10 176
文 科 (文学部 と共用)
専門教育関係合計 1,910510 968 .. 739 447 8322,018 89 , 8 97
教 職 ・司 書 関 係 292 zi 55 368 19 一 7 26 13
■ 亭 13
合 計 2,2025311,023,756758 447 8392,044102 一 8 110
総 計 3,5076711,3595,5371,154 4521,1062,712 396 16 52 464






豊 橋 図 書 館 名古屋図書館 (名)車道分 館
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
新 聞 所 蔵 143 23 47 213 35 37 zo 92 2i 2 1 24
継 続 中 の も の 54 13 28 95 27 27 17 71 11 噛 i 12
一32一
2000年3月31fi現在 単位:冊
図書館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 ドヨ1夕下(中)1夕率(7羊)1言† 内1外(中)[外(洋)1計内 外(中)外(洋) 計
806 56 1921,054 806 56 1921,054
795 64 223i.os2 795 64 2231,082
165 23 61 249 165 23 61 249
95 17 119 231 95 17 119 231
134 1 52 187 134 1 52 187
1,995161 6472,803 1,995161 6472,803
457 一 310 767 337 325 119 781 350 卿 2 352 1,144 325 431L900
563 87 3631,01327$ 72 24 374 342 16 12 3701,183175 3991,757
319 曹 506 825 468 7 74 549 340 一 2 3421,127 7 5821,716
52 447 24 a23 zz io 2 34 74 457 26 557
164 3 54 221 164 3 54 221
1,5555371,2573,3491.0834042171,7041,054 26 18 LO983,6929671,4926,151
136 17 106 259 43 冒 曹 43 179 17 ios 302
151 10 89 250 552 2 曽 554 703 12 89 804
266 51 79 396 346 4 2 352 siz :iS 81 748
464 342 267 1,073160 曝 一 624 342 2671,233
1,017420 541 1,9781,10工 6 2 1,109 2,118426 5433,087
iss ■ 10 176 166 曹 10 ins
(文学部 と共用) (文学部 と共用)
2,7389571,8085,5032,184410 2192,8131,054 26 18 1,0985,9761,3932,0459,414
324 21 62 407 2 罷 曹 2 層 幽 一 , 326 21 62 409
3,0629781,8705,9102,186410 2192,8151,054 26 18 1,0986,3021,4142,1079,823
5,0571,1392,5178,7132,186410 2192,8151.54 26 18 LO988,2971,5752,75412,626
1,8273651,3023,494959 113 110 1,1821,016 18 15 1,0493,8024961,4275,725
注:文 学会,国際 コ ミュニケー ション学会を除 く
図書館 合計 4研 究 所 4学 会 総 合 計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
199 62 68 329 19 54 29 ioz 5 噂 , 5 223 pis 97 436
92 40 46 178 9 25 6 40 5 一 膚 5 106 65 52 223
一33一
注:文 学 会.国際 コ ミュニケーシ ョン学会を除 く
資 料4-1 1999年 度 主 題 別 蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
〈主題別蔵書構成〉




政 治 法 律
経 済営 財 政 統 計 社会学 教 育
NDC































21,461 .. 16,2711,347 693 1,556 125 372 1,902 597
比 率(%)
16.7 8.9 u.z 3.3 0.7 9.0 1.1 1.5 7.9 o.s




民 俗 軍 事
自 然





















6,175 435 18,40910,43115,747 13,95613,99752,004 0,895 19,169368,868
1.7 o.i 5.0 2.8 4.3 3.8 3.8 19.1 11.1 5.2 100.0
社会学に
合 併
494 6,076 1,884 4,433 4,32217,675 7,860 0 13,268273,510
271 1,000 537 882 2,391 4,83717,492 0 9,396 89,419
o.a 2.2 0.7 1.6 1.6 6.5 21.2 0.0 4.9 ioo.o
0.3 i.i o.s 1.0 2.7 5.4 19.6 o.o 10.5 100.0
5,957 909 24,48512,31520,18018,27831,672109,8640,895 32,437642,378
注:外国書の下段は中国書内数
〈主題別受入構成〉
























冊 数 1,137 567 1,425 421 132 685 74 122 698 381





521 429 658 152 154 620 33 79 143 22
zoi 178 448 49 75 123 4 44 41 is
比 率(%)
6.5 5.4 8.3 1.9 1.9 7.8 0.4 1.0 1.8 0.3
9.5 8.5 21.3 2.3 3.6 5.8 o.z 2.1 1.9 o.s
合 計 1.65$ 996 2,083 573 286 1,305 107 201 841 403
2000年3月31日現 在
風 俗
民 俗 軍 事



















218 19 468 347 406 632 574 1,341 0 243 9,890
2.2 o.z 4.7 3.5 4.1 6.4 5.8 13.6 o.o 2.5 100.0
社会学に
合 併
25 43 S7 125 86 459 1,360 0 2,992 7,958
23 16 47 37 32 196 391 0 184 2,105
0.3 0.5 0.7 1.6 1.1 5.8 17.i o.o 37.6 100.0
i.1 o.s 2.2 i.s 1.5 9.3 18.6 o.o 8.7 100.0




資 料4-2 1999年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史 社会科学政 治 法 律
経 済


























冊 数 17,7356,63012,09715,60234,6823,1291,573 502 8,3234,712





12,2794,46514,02416,1543,77835,743 563 802 3,527i,000
2,6047,3182,0747,0993,1691,4013,104 289 96 688
比 率(%)
6.9 2.5 7.9 9.1 24.7 20.2 0.3 0.5 2.0 o.s
7.1 19.8 5.6 19.2 8.6 3.8 8.4 0.8 0.3 1.9
合 計 30,01911,09526,12131,75678,46058,8722,1361,30411,850 5,712
〈主題別受入構成〉
部 門 総 記 哲 学 歴 史 社会科学政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育




冊 数 778 449 1,0201,0041,0991,419 56 20 407 244





594 148 325 352 917 704 3 45 113 36
425 27 198 170 131 114 2 37 37 ii
比 率(%)
13.1 3.3 7.2 7.8 20.3 15.6 0.1 i.o 2.5 o.s
22.8 1.4 10.6 9.1 7.0 6.1 o.i 2.0 2.0 o.s
合 計 1,372 597 1,3451,3562,0162,123 59 65 520 280
一36一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名 古屋)
2000年3月31日現 在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然科



















1,777 693 7,792 5,686 10,674 3,505 5,672 10,308 3,195174,287
1.0 0.4 4.5 3.3 6.1 2.0 3.3 5.9 1.8 ioo.o
1,388 615 3,867 2,643 8,822 2,359 8,244 15,094 1,525 176,892
339 913 481 696 748 1,264 1,417 3,193 35 36,928
o.s 0.3 2.2 1.5 5.0 1.3 4.7 8.5 0.9 100.0
0.9 2.5 1.3 t.s 2.0 3.4 3.8 8.6 o.t 100.0




民 俗 軍 事
自 然科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学 各種文庫
そ の 他 合 計38 39 4 5 6 7 8 9
102 46 424 323 495 235 438 823 0 9,382
1.1 0.5 4.5 3.4 5.3 2.5 4.7 8.8 o.o 100.0
77 25 147 70 114 102 200 554 0 4,526
63 23 6 28 31 63 101 397 0 1,864
1.7 0.6 3.2 1.5 2.5 2.3 4.4 i2.2 o.o ioo.o
3.4 1.2 0.3 1.5 1.7 3.4 5.4 21.3 o.o 100.0




資 料4-3 1999年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史 社会科学政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社 会 学




冊 数 9,930 3,300 8,654 .. 18,51812,753 756 451 5,368




冊 数 2,963 ZIZ 497 1,027 340 ?.000 54 21 354
比 率(%) 26.8 i.s 4.5 9.3 3.1 18.1 0.5 0.2 3.2
合 計 12,893 3.51? 9,151 9,90618,85814,753 810 472 5,122
〈主題別受入構成〉
部 門 総 記 哲 学 歴 史 社会科学政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社 会 学




冊 数 480 66 161 431 624 114 21 13 151




冊 数 0 0 0 1 1 0 0 0 0
比 率(%) o.o o.o o.o 33.3 33.3 o.o o.o o.o o.o
合 計 480 66 isi 432 625 114 21 13 151
一38一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(車道)
2{〕00年3月31日現 在
教 ム月 風 俗民 軍 事 自科
鉄












395 3,764 1,706 3,085 1,37i 2,9?0
一一 一 一
5,868 92,165




55 179 口6 186 147 1.27& 1,524 1LO61
1.0 0.5 1.6 1.0 1.7 1.3 11.5 13.8 1(10.0
5,151 一 450 3,943
1
1.s2z 3,271 1,529 4,196 7,392 103,826






学 工 学 産 業 芸 術
ゴ五ロロ 噛、'f 文 学
/、
n 計
37 38 39 a 5 6 7 8 9
127 9 24 99 95 18 23 82 104 2642
4.8 0.3 U.9 3.7 3.6 0.7 0.9
一
3.1 3.9 1QO.0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
0.0 o.o U.0 o.o 0.0 o.o 0.0 33.3 0.0 100.0







車 道 分 館
2000年7月1日
愛 知 大 学 図 書 館
豊 橋 市 町畑 町1-1(〒441-8522)
Tel(0532)47-4181Fax(0532)47-4182
愛 知 県 西 加 茂 郡 三 好 町 黒 笹370(〒470-0296)
Tel(05613)6-1115Fax(05613)6-5547
名 古 屋 市 東 区 筒 井2-10-31(〒461-8641)
Tel(052)937-8116Fax(052)937-6790

